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Алфавитный именной указатель за 2011 год 
Анисимов А.В. 4 
Антонюк К.В. 2 
Артеменко В.Б. 4 
Артеменко Л.В. 4 
Бабак О.В. 1 
Бабаков Р.М. 3 
Бадерина Л.Н. 5 
Баркалов А.А. 3, 5 
Бармак А.В. 1 
Белоусова Л.И. 4 
Бибило П.Н. 3 
Бидюк П.И. 1 
Бойко Ю.В. 5 
Борисов В.В. 1 
Бродин М.С. 3 
Боярчук А.Ю. 3 
Варков А.А. 6 
 Васильев В.И.  3 
Вернер Т. 2 
Вишняков Е.А. 3 
Власенко Н.А. 4 
Водолазский Е.В 2 
Войтович И.Д. 6 
Войченко А.П. 4 
Гайворонский В.Я. 3 
Герасименко В.А. 1 
Главач В. 2 
Глибовец Н.Н. 4 
Гриценко В.И. 3, 4, 5 
Грязнов Д.Б. 5 
Деменко О.И. 4 
Джебелян Т. 4 
Димитров Д.З. 4 
Дьячук П.П. 4 
Дьячук П.П.(мл.) 4 
Елисеева Е.В. 3 
Ефименко К.Н. 5 
Жегу Ф. 2 
де Живри С. 2 
Жиляев С.А. 1 
Житецкий Л.С. 5 
Задирака В.К. 3 
Зак Ю.А. 6 
 Закидальский А.И.  6 
Зачко О.Б. 4 
Зинченко В.П. 1 
Иванов Д.Е. 1 
Иващенко В.А. 5 
Игнатенко С.Н. 5 
Ковтун И.В. 2 
Колгатин А.Г. 4 
Кондратюк Т.В. 3 
Копыловский М.А. 3 
Королев В.Ю. 1 
Красильникъянц Е.В. 6 
Криковлюк А.П. 1 
Кудрявцева С.П. 4 
Кузиков Б.О. 4 
Куприенко В.В. 5 
Курзанцева Л.И. 6 
Лаврик Т.В. 4 
Ласков П. 2 
Левыкин В.М. 6 
Лелльман Я. 2 
Липински Я.М. 5 
Лисовый А.Н. 1 
Литвин О.Н. 1, 5 
Лопаткин Р.Ю. 5 
Любчак В.А. 4 
Львов М.С. 6 
Лялецкий А.В. 4 
Мазурок Т.Л. 4 
Майданюк И.В. 5 
Максименко А.А. 4 
Мартынова Н.С. 6 
Масловский С.Н. 3 
Матвеева С.Ю. 1 
Микитюк А.Н. 4 
Митев М.М. 4 
Мороз-Подворчан И.Г. 1 
Мухин В.Е. 6 
Недайвода И.В. 5 
Николаенко С.А. 5 
Новожилова М.В. 5 
Олексюк А.С. 3 
Опанасенко В.Н. 1 
Пастух О.А. 6 
Першина Ю.И. 5 
Песчаненко В.С. 5 
Петрик С.М. 3 
Погорелый С.Д. 5 
Полиновский В.В. 1 
Попов Н. 4 
Примин М.А. 5 
Притула И.М. 3 
Рак Т.Е. 4 
Рак Ю.П. 4 
Рачева Е.В. 4 
Резник С.В. 5 
Романкевич В.А. 5, 6 
Романкевич А.М. 6 
Романов В.И. 3 
Росинский В.В. 1 
Рябцев В.В. 4 
Семергей Н.А. 3 
Семотюк М.В. 6 
Сизов А.И. 3 
 Синьков М.В.  6 
Скурихин В.И. 5 
Старков В.Н. 3 
Стрельникова Е.А. 1 
Танянский С.С. 3 
Татаринов А.Э. 1 
Терещенко В.С. 5 
Тимофеева Н.К. 3 
Титаренко Л.А. 5 
 Тихонов Б.М.  3 
Тищенко М.А. 2, 3 
Тищенко М.Г. 4 
Трибрат М.И. 5 
Тютиков В.В. 6 
Урсатьев А.А. 5 
Фавьер О. 2 
Файнзильберг Л.С. 3 
Федоров А.В 1 
Федорук П.И. 3 
Фесенюк А.П. 6 
Филатов В.А. 3, 6 
Флах Б. 2 
Франц В. 2 
Химич А.Н 1 
Цыбульская Е.А. 6 
Чапланова Е.Б. 3 
Черненко Н.В. 6 
Чистякова Т.В. 1 
Чуб И.А. 5 
Шеховцов А. 2 
Шлезингер Д.М. 2 
Шлезингер М.И. 2 
Шньорр К. 2 
Шовкопляс О.А. 6 
Шувалова Ю.С. 1 
Эш С.Н. 3 
Яковлев Ю.С. 3 
Яновский М.Л. 1 
